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İZMİR BELEDİYESİ BUGÜN PLAKET VERİYOR
‘Yılın Atatürkçüsü’
Nadir Nadi’ye tören
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İzmir Anakent Belediye Meclisi Başyazarımıza İzmir 
halkının şükran duygularını dile getiren bir yazı 
sunulmasını ve kent merkezinde Milli Kütüphane 
Caddesi olarak anılan caddeye de adının verilmesini 
kararlaştırdı.
İ Z M İ R  
(C um huriyet 
Ege Bürosu) —
İzmir Anakent 
Belediye Mecli- 
si’nce “ Yılın 
Atatürkçüsü” 
seçilen Başya­
zarımız Nadir 
Nadi’ye plaketi 
bugün 15.30’da 
gazetemizin İs- 
t a n b u l ’daki  
merkezinde tö­
renle verilecek.
İzmir Anakent 
Belediye Mecli­
si, Nadir Na­
di’ye İzmir halkının şükran duy­
gularını dile getiren bir yazı su
1991 günü ya­
pılan oturu­
munda Başya­
zarımız Nadir 
Nadi oybirli­
ğiyle “ Yılın 
Atatürkçüsü” 
s e ç i l m i ş t i .  
Kent merkezin­
de Milli Kütüp­
hane Caddesi 
olarak anılan 
caddeye Nadir 
Nadi’nin adı­
nın verilmesi 
öngörülmüştü. 
Bu arada per­
şembe günü 
olağanüstü toplanan Anakent 
Belediye Meclisi, Nadir Nadi’ye
nulmasını kararlaştırdı. Ana- İzmir halkının şükran duygula- 
kent Belediye Meclisi’nin 7 Mart (Arkası Sa. 16, Sü. 3 'de)
‘Yılın Atatürkçüsü’ Nadir Nadi’ye tören
(Baştarafı ). Sayfada)
rını dile getiren bir yazı sunul­
masına da karar verdi. Yazıda 
şöyle djniliyor!
“Türkiye’de demokrasinin ya­
şaması için geniş katkılarda bu­
lunan, özgürlüklerden yana, in­
san haklarından yana, demok­
rasiden yana, yılmaz savaşımı 
günümüze dek sürdüren Yunus 
Nadi’den gelen yaşam felsefesi­
ni ve dünya görüşünü ilke ola­
rak ortaya koyan ve yaşam biçi­
mi olarak her zaman demokra­
siyi savunan, tüm Türk halkına 
öğretmenlik yapan Mustafa Ke­
mal için Mustafa Kemal’in dev­
rim ve ilkeleri için laiklik açısın­
dan Cumhuriyet alanından 
Türkiye’de en güzel eserleri ve­
ren. Türkiye Cumhuriyeti kuru­
cusu büyük devlet adamı eşsiz in­
san, büyük önder Mustafa Ke­
mal Atatürk’ün başlattığı dev- 
rimlerin ve ilkelerin halka be­
nimsetilmesi ve öğretilmesinde 
önder çalışmalar yapan Ata­
türk’ün devrim ve ilkelerine sa­
dık nesiller yetiştirilmesi amaç 
edinen ve bu nedenlerle İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
7 Mart 1991 tarihli oturumun­
da almış olduğu 5.37 no’lu ka­
rarıyla 1991 yılında “Yılın 
Atatürkçüsü” seçilen Cumhuri­
yet Gazetesi Başyazarı Nadir 
Nadi’ye İzmir halkının şükran 
duygularını sunuyoruz.”
Nadi’ye ödülünün belediye 
üst düzey yöneticileri, belediye 
meclis üyeleri, ilgili kuruluş tem­
silcilerinden oluşan bir kurulca 
İstanbul’da verileceğini belirten 
Anakent Belediye Başkanı Yük­
sel Çakmur, “Sayın Nadir Nadi 
ile birlikte olacağımız için mut­
luyuz”, dedi.
